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FRANCISCO SEVILLANO CoLow 
(1909 - 1976) 
I ~ m n c i ~ o  Sevillano, proSCsor de P;alaografia de la b’aculiad y colaborador de 
“Mayorqn” h a  S;$lcaido en Barcelona (17 de Sebraro de 1‘)76), a 10s pocos días de 
dcjar por achaqws  físicos la dir ibn dal Archivo Ilisthrico de Mallorca cn e1 que 
tras una ciapa fecunda, pese al limtrc de persistcnies moleatias de fialud soporhdas 
con ali~~g;a:ión, alcansi, corno el &nit de siis maliaaciones como m h i v c r o  e 
invesiigailor. 
Nacido rn la villa castdloncna: de Oropcsa (5 dc septicmbn: de 1909), cors15 
10 Iicenciatura de historia cn l a  univemidad <Is  Valencia (1940- 1949), donde le 
<:onoci, rcalieando jornadas rnaratonianns para sacar adelantc -.rebasada ampliarnen- 
ic la ircintena- a la par isiodios y farnilia. “Bn rccuerdo de días ds  lucha por la 
cultiirn --rcrnemorb lncgo en la dcdicaturia de una CIC sus primeras aporlaciones- , 
y de sinistad y alegria en  !a luvha”. 
I h n ,  I:” decto ,  iiernpos difíciles, dc acci&, tcnsa, pero tambiCn --como 
puntualiaa en In dedicatoria-- de amisbd y alegria y,  fiobre todo, de üirsionada 
inquieiud formativa. Tiempus decisivus que marcarori sus tendencias vocaciondes, 
centrados basta entonces en el cjercicio de la doemcia primaria a nivel privado, y 
mudaron, condicionánndolas irrevwsiblemente, las coordenadas rnacskas de su Suturo. 
Me refiero a sit vocación como merlievalisia y a su fuiuro como investigador; ello 
I l s tud ios  Msdievales, bajo el magistcrir, dr don Alfortso Garcia (;diu y cn íraterni- 
dad con Manud  Uualda, Rafael C d v o  Serrer y,  m b c  oiros, con Migucl Gual 
Carnarcna. 
des& l a  platafonna de arrsnrjue dc la seccihn de Valencia de la I’.e:ucla de 
“Esta Nota reproduce eon ucrtas variantes la elaborada a petición del Conrcjo de Dirección de 
hN11\1110 l lk :  l l l ~ ~ O l ~ l A  1)EI. IXIiE(:IIO I,:SPAC’OI.. puhticad6n del Instituto Nacional de 
Estudio3 Juridicos, (:omjo Superior de lnnstigaciones Cientifican. Pretende RT corno un scntido 
hornenajr dcl scrninwio dc lliatoria Medieval de la I‘acultad de Filosofia y 1,clras de Palma de 
Mallorca, al quo fue unc)  de BUB micrnbroi. 
APORI'ACIONES A L A  HISTORIA DE VALENCIA 
Ih 1944, superada con brillantrs la reglamentaria oposición, ingrcsÓ en el 
Cuerpo I'acultativo de Archiveros, Bihliotecarios y Arqoeólogos, incorporindox: al 
Arcliivo rJe la Corona de Arqón,  y al ticmpo qiie complia las lareas propia3 dc su 
lunciím y la de colaborador del Instituto de Investigacioncs Hisibricas "Jerónimo 
Xurita", c l d ~ ~ r ó  bajo la Iejana dirección de don Antonio de la Torre y del Cerro, 
diwctor de la Escuela de Estudios Medicvales, y cl asesorarniento directo da don 
Allonso Carcia Gallo, nuestro mantor, su ksis doeioral leída en 1946 sobre Valencia 
orbann rnpdievnl n través del oficio dr m u s q u f  (nih. 7 ) ' ,  en la que apruvcchando 
dos cbdiccs inéditos (imo del Archivo Hisihrico I I C  Iu ciiidad de Barcelvna y otro 
de la Bibliotwa Universitaris dc Ilarcclona) y profosas noticia de 10s Manuals de 
Consell del Archivo Municipal dc Valencia, artir:ula 1111 esiiidio quc desmolla la 
nonnativa dr la insti tucih y aporia datos sobre salarios, prccios y organizaciones 
gremidcs dc inicr&s para ,:I conocimimto de las estnicturas socioeconómicas de 
Valencia cu esprci:~l cn ,:I dwuirio del trecicnim üespués incidió en el tcma en la 
aportación lir h inatitución del rnurtnpf de Ilnrcelono, de Mnllorca y ds Vnlencia 
(núm. o), @I cuadro de síntesis sobre las difcrmcias (sisiema de elección, &as 
jurisdiccionales, rbgimen wonóniico, atribuciones y competencias) y analogías obser- 
vadas, considsrando el conmido hcchr, 111. quc la nonnaiivs de Valencia influye de 
modo decisivo -en el fondo es como un trasplank--- en la de Mallorca y acasu en 
la de Barcelona, m i  lardíarnenie; lnego v d v c  tiohn: rl terna en l a  nolas acerca 
de El Libro de mustupf de Cati  (núm. O ) .  
La problemitica de la prosperidad valenciana en el siglo X V ,  singular en el 
ambiente de recesión dominante en el Mediterrinen occidmi;il qiic frenaba el 
desarrollo económico de las otras entidades de la Corona de A r q ó n >  alianta en sus 
valioas aporhciones Préstornos de la ciudnd de Valencia o 10s rcycr Alfuriro V y 
Juon II (núm. 5) y Lar empresas miona les  de 10s Reyes Catnlicos y la aportación 
econórniea de la ciiidad de Valencia (núm. 6), eseneiales para el conocimiento de la 
financiación de la politica exterior, en las que al socaire dc las cntregas en dinero 
documentadae se connota la panlatina cristaliaacihn de la valencianidad ("Valencia 
he... -escrihe Sevillano- como la tierra de prominión de 10s segundos de Aragón y 
Catalnña, que hasia después de varias gmernciones no se sintieron auténticamente 
valencianos; pero luego adquirieron couciencia dc au personalidad y alcanaaron en 
el siglo x v  la preponderaricia económica que reficja la larga serie de 10s prkskunos 
examinados'?, y se subraya como constante de la valencianidad el sentido de 
desinterrada cooperación a empresa de la Corona rpe ,  aunque comunitarias, des- 
bordaban el marco de lo puramente vaiencianv ("Valencia --.-afinna~- estuva a la 
' EI núm. que va entrc parlntcsis sc refiere al dr 18 rclacibn bibliogriiiea i n w t a  como 
apindiee de esta nota y que ~)rietieamentr relaciona 1. prodeecibn earnaial, e a ~ i  diria total, de 
Francise" Scvil lmo. 
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altoira dl: l a  responsahilidad l i is iór ica ... desstando SII bolsa para mimcstcres que 
cstnhan lcjos de sus intcrescs locales ... l in 10s cimientos del ediíieio construído por 
Icmando y por Isabel s(. haila el lruio dcl trabajo y de la inteligencia de 10s 
valencianos, que aportaron SI1 riqrreza y bll sang%’?. 
liL CICLO DE BSl’üDIOS SOBRE LA CANCILLl<RIA REAL 
La proclividad a OCU~UM: de temas dc historia institiicional -secucla de la 
fmmaciótl adquirida en Valcncia bajo el cstíniiilo de don Alfonso Gmcía (;do-, 
riotoria C I I  sus estudios sobn: el rnostacnf, sc rcflcja iarnbién en el riclo wbre la 
cstmctura y funciones de l a  cancillería real. c.iclo quc cubre cl  pcriodo dc: tránsito 
dr!l rnedievo a la niodrrnidad en trabajos parciales que contemplari las canciilerias 
l’rw ei Cercmoniór (núm. 2), de Ferrin I y AlJons el Mognnrrirn (núm. 13), de 
F c d n  el Cotóiic (núm. 10) y se ociipan del protonmio Mateu Adri2 (núm. 21), 
arn611 de la aportaci6rt global titulada De h crmcilieria de lo Corona de Ara& 
(núm. 15); t!stiidios cnearninado:, a Ilenar u n  vacio historiográfico palente (“lin el 
estudio sisieniálico de las cancillerías catalano-aragonesas n o  exisie -precisa- la 
abirndancia ni la rninuciosidad de 10s tmbajos dedicados I la cancillcria castcllanc- 
Iconesa”), en IOR quc :borda CI funcionamimto, akibuciones, jurisdicción y sistema 
wortómiw dn la cancillería a tenor dc las nonilas establccidas en las Ordinacions 
de 1344. 
111 doctor Srvillarro se plantea y t raia dv rcsolvcr, entrv otros, c r i  la mcdida 
qw las Siientes utilisadm permiien, l a  problemática de la praris, de la aplicacibn de 
@ t o ,  de las expresadas nonnas cn 10s períodos analisadue, en e l  decurso de 10s 
ciiales la CStNctura dc bast! (cuneiller, vicecnnailler, regentes de la cancilleria, 
pnii~motario, lugartrniente de protonotaria, escrihanos de mandaio, exribanos de 
regisiro, personal subalterno), se rnanticne casi sin variaciones cxcepto en la tocante 
a las plantillas, qiie aciisan natorales fluctuacioncs. 
Pienso que la aportacibn de m i  interks es l a  dcdicsda a la concillerin de Pere 
el Ccremonió~, CII 13 que glosa el quehacer burwrático de la institucibn en casi 
iodas sus dimensiones: relaciones cancillcxía-coneejo mal, prcsupurvto de ingrews y 
gastos, prouxo <:laborador de 10s docurnentos canderesros, clasiíicación de loa 
rnismcrs (carias realm, privilegios oiorgados a perpetuidad. privilegios de naturalerra 
vitalicia, rnandatos y nonibramientos de índole administrativa, actas de prestación 
de liornenaje id rcy), urgoni ión dcl registro, datx ibn  de 10s docurnentos y 
csiudio palw~gráfico de 10s mismos, d i a d o  y archivo de h s  inshrmmtos diligencia- 
dos. I.au otras aportariones del cicle vicnen a ser, liasta cicrto p i i i o ,  como 
variaciones sobr? PI inisiuu temo wntradas -y I:” d l o  precisarncnte radira su 
inter& cn la casuística que auirqiie prolija y il VBCES reiterativa cs hnportmtr. 
MlSlON EN LA UNESCO Y OBRA UI; A K C R N I I I O  
l in 1956 Francisa Sevillatro ob tuw la exci:dcncia como facultativo de archi- 
vos al st.r rontrahidu p o r  la  [!NI O como Jcfc dc la  Ilnidad klhvil de Microfilm. 
La promoción a tai cargo, rraliaada a propuesta de la 1)ireccibn (;eneral de 
Archivos, Biblioteca y Miisros, considerb el dominio de idioma que poseía, la 
labor ya desamollada en el Arrhivo de la Corona de Aragón (núm. 4) y su 
preparación especifica en tarea~ de fotocopia y microflim, perfeccionada en Ins 
prácticas intensiva que como secuela del conirato r e a l i ~ b  el mentado año en Paris 
y Washington. 
Al servicio de la UNESCO dcsplegi, una actividad trepidanle, al liniite de su 
tolerancia física, en peregrinaje cultural sin pausa por América latina (Panamá en 
1957, EI Salvador y Honduras en 1958, República lhminicma y Barbados en 
1959, pe& en 1960, Chile en 1961) y p r  el no rb  dc Africa, primero en 
Marmecos y Libia en 1962, luego EI bicnio 1963-lY64 en Egipto; actividad 
sumida con celo, sin abandonar totalmenb la investigación (núms. I1 y 12), 
a pesar de que en Chile SI: Ie manifestaron 10s primeros síntomas de la dolencia que 
en 1%5 determinaria la resolucihn por motivos de salud del contrato con la 
UNESCO y su reincorporacih al iirchivo de la Corona de Aragbn, del cual casi en 
seguida en virtud dc concr~mo de traslado resiiaito en 1966 pasb a la dirección del 
Archivo Ilistárico de Mallorca. 
El nuevo puesto le tira familiar dado que en 1955 habia cooperado con don 
Joan Pons i Marqués, que dirigia entonces el Archivo, en el traslado de 10s fondos 
documentales desde el dtillo del Ayuntamicnto, en la plaza Cort, donde desde 
muchos &ios eshban prccariamanb. c imo increihlemente, alojados, a las salas que 
abora ocupan en la Casa de Culiura. 
Sevillano se ambienti, de inrricdiato, al punto que de k l  como archivero casi 
puede decim 10 m i m o  que cl afirrnaba de Jo& Maria Quadrado cornu . m. ,h’ Ivero: 
“tenia el Archivo Histórico de Mallorca en las entrcteias de SLI c o r a s h ”  (núm. 23). 
En efecto, Seviilano procurá estar pendiente, como demiviéndose por todo y por 
casi todos: por la reordenación de las series documentales, por la ampliación de 10s 
ficheros, por la mejora de las instalaciones, por la acloalisacibn de la biblioteca, 
por el servicio de fotocopia y, en particular, para oricntar y facilitar con paciencia 
y buenos modos en lo que le era factible la tares de 10s investigadores. 
Sobre su queliacer en Mallorca ~ o m o  archivero he maditado sobre una 
cuestión que antes me habia prupuesto cn  mi cnsayo sobre losd iMaría Quadrado, 
historiador: ¿Era m i  investigador que arcliivaro’! p i s  archivero que investigador? 
Es manifiesto que ambos fueron a la p x  invcstigadorcs y srchivcros, y aunquc cn 
e! fondo se sentían m i  investigadorcs que archivcros, n o  obstante, llevados por 
parejo sentido de la &ica y similar crio prvlesional, procurarori anteponer en el 
ejercicio de su olicio siis ohligarionrs como archivcn, a su  vocaci6n claranicnte 
priuritaria dc irlveatyadorrs. 
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La obra realisaila por Sevillano en Mallorca como investigador en sólo dies 
aiios proporcionalinente -es dccir, I d i d a  cuenta de tan escaso i i e m p - ,  e s  coanti- 
tativamente m i  densa que la obra rnedia -no que la obra total- realiaada por 
Quadrado; y es cierto qut: supo cumplirla sin considcrar el reloj ni el ealendario, en 
buena partc hera  dal horario que como archivero k tocaba cemplir. 
swroR SECUNDARIO, DEMOGRAFIA, RELACIONBS POLITCAS, 
CANCILLI:RIA, HISTORIA LOCAL 
I’:n su etapa mallorquina -de 1967 a 1975~- Sevillano diÓ una vcz mL,  la 
medida de su asombrosa capaaidad de trabajo ahora volcada csencialmente, diria 
que citji lehrilmcnte, sobre la investigación. I)odo quc sea hacedcro elaborar y 
publicar m i  trabajus en meno8 espacio de tiempo. Anks  de cumplim el aiio de 
su incorporacih al Archivo habia publicado su estudio Ue Venecia a Fbndes ui0 
Mallorca y Portugal (núm. 16), que iniciaba el ciclo dedicado a la expanaón del 
trifico niaritimo mallorquin bajo medieval. 
Aunque a tenor de lo quc las tendencias historiogáficas vigenles dcmandan 
prestó especial atención a ios factores de naturdeaa mcioeconómica, sus investiga- 
ciones abiertx con pragmatismo, como su curiosidad, a todos 10s cuadrantes, 
ofrecen variada gama teniática. Se ha ocupado, en efecto, de esciarecer la produc- 
ción de iejidos --rama medidar del eector secundaria pues concentraba en el 
cuatrocientos aeasc el sesenta por ciento de la mano de obra artesanal- en La 
artesania textii de la lam mallorquina (núm. 27), ratificando el criteri0 que tuve 
oportunidad de anticipar de que la crisis que se acusa deade fmes del aiglo XiV era 
acaso m i  de creccimiento indiscriminada, que afectaba noeivamente n la calidad y 
en consecuencia a la crrmpctitividad, que de producción cuantitativa. Otras aporta- 
ciones globaliaan noticiw Útiles como instrumentos de infonnación para e l  investiga- 
dor sobre t’esas y medidas de Mallorca desdc el siglo X I I I  al siglo XIX (nim. 34) 
y acerca de las Monedas que circulaban en el Mediterráneo a fines del siglo x v  
(núm. 3 1). 
La demografia, lema tan del dia qur. hace tiempo 110s preocupa tanio, 
protagoniza de algún niodo tres de siis estudios: Cautivos wdos en Mdlorca (núm. 
18), Demoffafía y eselauos del siglo x v  en Mallorca (núm. 32) y, c1 de mayor 
consistencia, La derrmgrofía de Mallorco a traués del impuesto del morobati (núm. 
33), que amplia 10s datos de fogatges wnscwados -completando lo anticipado por 
Migucl Vemer-. y aporta prcsiinciones sugcstivas airnqric alguna pueda aparentar de 
niomento precipitada, como la dr que “posibiemcnte no es exagerado calcular que 
entre un 25 y un 3.3 por 100 de las cabesas de familia no p,~&an el foga@ o 
morabatí, unos por indigencia y otros por franquicia o privilegio”; yresunción que 
de scr certera elevaria 10s cik:ulos esliniados sobre deniografia irxirlar cn 10s sigla 
pertinentes cn 10s mentados porceniajcs de exeneibn. 
i6n del reino privativc de klallorca en la politica inediterrhea de 
:iot1 l .’l<ílNlC::i 
raconquisla p,:~~irtsolar la plantea en sus n v t a  sohn: lwOllorcu y Castilla, 1276-1343 
(núm. 19) y Crisi hispano-musulmana: un dscerrni crucial dc la reconquesla, 
13.1ü-1310 (nGm. %O); y 1.1 CIC la parii+~&m mallorquina eri apoyo (la la pvlitiea 
africana de Feniando el Catóiico en cl estudio Mallorca y la dejcnsa de Bllgía 
(núm. 28), que banxribe y andima .wrnerarnr:nlc datos parciales del 1,ibrc de 
mostTm gcnern l  de 10 any 1515, sobre una w p i a  rcalizada cn 1831. 
li1 estudio La cancülería de 10s reycr de ~hlnllorco (núm. 25), se relaciona con 
el ciclo de la cancillería real catalano-aragonrsa, habida cuenta de que las Ordina- 
cions de 1344. son traduceión al catalin, con variantes de adaptacibn, de las L g e s  
Palatinoe de 1.337 promulgada por J;rume 111 ili: Mallorca, Iu que crplica SI, 
coincidencia “no s i r lo  en las ideas genr:ralcs sino h n b i k n  en SII eshuciiira, en sus 
erprcsiones y en siis palabras”; Lradiiccihn wmrnaada por Mateu Adrii en 134.4, 
aunque no vhra ningina prueba documental i+rprwa, y tcrminada poc0 después 
seguraniente por CI misnio. I,a viriodidad da las orilenan estriha cn que “rigie- 
rop. la administracihn dc la Corona dc Aragbn durante dos siglos hasta l a  creación 
de 10s Consejos dc Castilla. de AragOn y de Indias p o r  I’ernatidu el Catídico”. 
Respecto al tema de la originalidad de las Leges Pdatinar de 1337 sin 
descartar la evenhialidad de que pudicmn scr copia dc oiras anteriorcs homvgéneas, 
considera Sevillano que prohallernenia wnstituyen una rcdaccibn meva y original, 
aunque rrgulen el ejercicio de oficios reglamentados ya wtrs  en nomas dispersas y 
dcseonocidas de oiras canciilcrías (pontifícia, imperial, aragonesa, anjevina), agrupa- 
das y mticuladas orgánicmenie i:n las expresadas Leges. 
lin cuanto a su atención B la  historia local, manifiesta en el bosqucjo 
el&orado sobre sii villa nscal Oropeu (núm. 3 ) ,  se materialiaó en Mallorca cn 
aportacioncs bn:ves, dc talante mixelineo, conquesta  al socaire de efernirides de 
feriaa >- festividades patronalcs, conio las dedicadas a Llucmajor (núm. 22), Sa 
Poblo (núm. 26) y Fclanitx (núm. 35). 
MALLORCA EN LAS RUTAS MARITIMAS 
El área terriática que polarieó con máe knfais su activiilad investigadora, 
realhada casi sin pausa, d o  condicionada por sus doleneias, en rnantenidos impul- 
sos de creatividad, fue el tráfico niarítimo. Siguiendo la estala del estudio De 
Veneein u Flondes, citado antes, publicó N o v e p i o n e s  mediterránens: valor del 
pucrto de Mallorca (núm. 17), Mercuderes y nauegantes mallorquines (núm. 24) y 
Vbjes medicuales dc Mallorca a Can& (núm. 29), en 10s quc iicaso puedan 
ohservarse ciertas reilcraciones, riaturai secueia de su el&oraciÓn sobn: la man:ha, 
con el acclerador a tope, pcro que a firi de cuenias integran como una teoria de 
valiosas noticias admuiistrativas y ecoiiórnico marítirnas de in t tks .  
Su I ILdoria del puerto de Mallorca (nilm. 35), escrita en colaboración con 
Juan Poll, representa la culrninaciúa ílal ciclo marinem, y en cierto modv es como 
un intento de aproximans al concapto de hisivria total (“Opino que sc ha de 
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auscultar e l  latido liurnariu del puerto; éstc es como el wra& de la ciudad, wbn: 
todo c n  una isla como Mallorca”), que en la primera p x t e  -la claborada por 
Sevillanu-, trata de las iorres de aviso de Poriopi, dcscribc el surgirnientu y 
desarrolla del muelle de la ciudad, e l  sistcina de defensa del puerto, 10s servieios de 
reparacibn y fabricación de naves, la administración porhlaria con las fuentes dc 
ingresos y capitulo de gastos, el origen y funciones del Collegi de la Mercaderia, y 
entre otras cuestiones, las r u h s  de tráfico. 
Coma indico en una resefia sobre el libro l a  ruta m i  frecuentada desde e l  sigla 
X I I I  -y es dc suponer que desde antes del siglo XII I - - ,  era la del norte de Africa, 
que en 1336 represcnió e l  26P por 100 del tolal del tráfico y en 1.’341 el 372 
por 100 del rnismo. lsn la navcgacibn atlintica las fuentes prueban quc en 1342 se 
autoriaaron no dos sino cuatro viajes a Canarias (Guillem Pere, Francesc des Valers, 
llernai dss Valls, Domingo (;sal) y que su finalidad no sólo era minionera y 
comercial, xgún vienc aceptándose, sino di: conquista política para implantar 
-aunqirc fuere pura quimera- la jurisdicción de Jaurnc: UI de Mallorca en las islas. 
Ilespeclo al siglo X V  10s datos obrantes reafirmun cI abrumador predomini0 de la 
ruta norteafricana (Mallorca seguia orientada solm todo hacia Mrica)  en relaeión al 
&fico exisiante con Cataluña y Valencia. 
Metodolbgicmnlente --corno digo en la mentada resefia elaborada para ei 
ANUARI0 DIC ICSTUDIOS MEDIEVALES-- qui& adolczca de una vertebración un 
hn to  elamenial y posihlemente en liigar de acumular l a  doeumentación en el 
aparato de natas, habría sido m i  funcional, cicntifico y riguroso la ordenacibn 
cmnológica o por maiei i s  en apéndice o apéndices documentdes en formato 
homologado. 
Tales observaciones y otras que pudierm fonnullsxc respccto a la técnica de 
elaboracibn y aprovechamiento de la docomentación aportada, son obligada secuela 
de 10s condicionamientos de tiempo que irnpidieron redinar la obra con m i  
sosiego, gin tanta presura; mas ellu quc acaso afecte Q la estruch~ra no resta valor 
al alcance iuiorrnativo que l a  obra cumple como aporiación bLica al conocimiento 
del trifico de Mallorca, de l a  que es el exp0ner.k m i  calificado. 
LA VINCULACION UNlVERSITARlA 
Su dedicación a las tareas de archivo y a 10s menesteres de la invcstigación 
v i h e  potenciada por sus eontactos con la universidad. Sevillano tanto como m h i -  
vcro e investigador se sentia enseñante; es mis, estaba singularnente dotado -por 
si1 capacidad para la síntesis, por l a  claridad de sus conceptos, por la Uaneaa de su 
lenguaje, por sus shiertos criterios y afanes de eomunicación, por su doniinio de la 
bibliografia- para e l  cjercicio de l a  docencia, que practieó horas incontirhles a nivcl 
de enseñanza media en 10s difíciles tiempov de Valencia y durante la primera Iac 
de un incorporación al Archivo de la Corona de Aragón. 
AI i nsh la rse  en Mallorca al tiempo que sc creahan 10s dcnominados “Estudios 
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Comunes de la Facultad de Filosofia y 1,eiras de la ilnivcrsidad de Barcelona en 
Palma de Mallorca”,se estahlecit en sep ida  -al anipam de la nnisiad que 110s unia 
cristalizada a 10 largo de inuclios *¡¡os- una sirnbiosis entr,: el  Archivo y la Seccitn 
de llistoria, a la que el doctor Sevillano brindb <:I apoyo de sus cxpericncias como 
investigador y 10s medios doeumentales y bihliogrilicos del Archivo, tantu m i  
valiosos cuanto la Seccitn arrancaba corno quirn dice de cera; lo que, a las 
primeras de cuenta, facilitb la iniciación paulatina de alumrios en la directa investigacitn 
de la historia del reino de Mallorca. 
Luego, al implantarse la mignatura de Paleogafía se avina a impartida, 
consolidando su plena integmcitn al seniinario de lfistoria Medieval, en cuym 
actividades participó sin reserva en la rnedida que Ic pcrmitían sus numerosa 
ohliaciones, a la par que se relacionaha con el Departmcnto de Historia Medieval 
de la Univemidad de Barcelona, dirigido por l’hilio Sieo, nurstro amigo y maestro. 
Nudird para acabar a la comedida extroversión y capacidad de relación 
pública que poseía como indicc de sus virtudss homanas, manifiwta cn cl sentido 
de hospitalidad con que acogía a todos en el Arctiivo y en Galilea, su ocasional 
retiro veraniego en Mallorca, y en su participacitn sn Congresos como el Hispano- 
Americano de Archivos (Madrid 1‘953), el de Bihlioiccarios (Panami .1958), el X1 
Congreso de Historia Marítima (nave “Ausonia” lcJ6(J), cl  I Congreso de Historia 
Mediterránea (Palma de Mallorca 1‘973) y 10s Congresos dc lfistoria de la Corona 
de Araggrin celchrados en Zaragosa (1054), Palma (1955) y Valencia (1967). 
Su fallecimiento, en suma, ha implicado una perdida de Io m i  sensible no 
&Iu en el ámbito de la investigacibn de la historia de Mallorca sino en el contexto 
de la investigación hispana medieval. 
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